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声母的字合カー炎,后 者則銀尖音字合カー癸;北 京漢 乳声母的字,長 島多数是
零声母,少 数漢1声 母.見 下表:
(85)
例 字 増戻僧 争揮生 隊 城声1繍 星 睡 以 瞬 価
北京声剰 ・・姐 t§組 tg坦 ろ
長島声炎 ts組 t∫組 c組 φ 巨
諮母 方面 北京tt`nl、tsts`s七↑声母耕ueiuαnuon三 介駒母 的
字,長 島没有u介音,分 別 凄力eiqnon;長 島逐有一介iε 駒母,眼 εuε西
駒配 套;男 外,北 京Uηueη 分舘,長 島合カー駒.児 下列二 表:
陣 字 堆擁 勧 端暇 乱騨 酸 敦説 尊村弥
北繭 母1 uei uαn uen
長島詑母 ei αn on
例 字 敗帯在畿 解 界蟹 レ卑 劇 酬






声凋方面 杁凋美看,中 古的漿大多数清声母入声字リヨ上声,次 独入声字臼





















悦法:力 了避升"翻",甚至也避升与"翻"相 同的音,称"翻 身"カ"刎 身几"、
"剣奈几"(按,"人民翻身作主人"価 用"翻身",不 説"剣 身"),称"帆"カ
"蓬";力了避升"破"、"裂"的字眼,鰻 訣蒸裂了口子称"笑 了",水鮫煮砕了












































































































































下島ye,yo分 詑,其 中漢ye駒 母的除↑別果摂合 口三等字外,多 是山、擦函
摂 的合 口三 等入声字;漢yo駒 母的,主 要是宕、江両摂的升 口入声字.例 如;
"腐靴"(果 合三文)."勢悦岡"(山 合三醇),"掘蕨飼微藪騒 月越 日砦"(山 合三
月)、"決決敏穴"(山 合三屑),"偲"(擦 合三物),以 上漢ye駒;"脚 却虐痒豹
菊朝若 弱"(宕 升三菊)、"覚 角碗 尿音～学岳"(江 升二覚),以 上漢yo駒 ・例
外字有"耀"(宕 升三菊)音(cye、"π歩"(山合三 月)音(yo.
3.長 島方言与 ε,uε配套 的iε 鉤母,主 要在下島,例 如"綾"(音(iε),
眼"野"(音(ie)不 同音;上 島則"媛","野"同 音(漢(ie).(参晃 く方言地
圏三〉)
長 島方言上 島Ii漢1ei,ye、yo不分駒及没有iε 酪母的特点,銀 迂宇省長
海 具的一些 島崎及旅順 、大達等地 一致;而 下島的特 点則又眼 肢奈 的蓬 莱等地 相
同.我 佃由此可以看 到方言滲透的相互作用.
在 長島方言中,確 研島的方言逐 値得単 独一提.上 文 挙到 的下島漢1i,上島
漢1ei及下島有iε 駒母 而上 島没 有的情 況,確 研是属干上 島;而 杁ye,yo分
駒来看,詑 飢又属干下島.詑 肌島的方言不仮是上、下島方言不 同特点的交界,
而且在有些音美的笈音和冷別字的漢法上,也 有許多特別的地方.例 如阻平和芸
声 的笈音,升 失比其他島要高・一点,可 以記作"榔 和 、58,前面下降的部分昼得
特別的随;ε 珀母(包 括uε 中的 ε)笈得比其他島要高一点,音 値力E.李 別
字如"穏 那坊"(放 在那几)的"穏"凄(m∂n,"給"膜(kon,"勺","唇"爾 字
漢舌面中音 ⊆gyo,⊆c`yn,"覚"口語説(ciα,等等.
本文記音、分析以具政府所在地南長 山鎮的語音力准.凋 査吋 同力1983年7
月和1984年7月,成稿干1985年1月.主要笈音人 田庭家,男,漢 朽五年,南 長
山島尿因村人,1983年62夢.
(89)
試 単 字 音系
一 声母,駒母,声 凋
1.声 母21奈(零 声母在内)
P布 比別歩P`慎 批皮盤m口 満米木f夫 、渇奉
t到 多道守t`、 太鉄同確n南 牛努女1来 里路呂侃
tS早 罪争園 .匿 贈 初唇 ・ ・S思 似燗
t∫.・騨 灘.:..嫡 清晴昌潮 ∫ 星尋声善
c軽 掲件忌c`『 丘求根g休 演鮭学










q爬 答沙割iα 加ゲ涯 牙uα 瓜脊瓦隼
o波 色舌芳ie別 多拮熱ye決 鉄靴,月
UO多 活歌悦yo脚 学菊若
ユ 資師知西i低 鳴衣 日U古 屋猪徐y挙 虚色如
er几 耳二




































④u,包 括単鶏母和介音,耕 在t∫t∫`∫声母后面肘,宴 阪音値是銀t∫t∫`
∫同部位的圓唇舌叶元音,其 音値接近y.例 如"除"、"説"、"尋"等 字,其 駒
母 也可記作 触、uo、篁n等.
⑤ εiεuε的 ε,是一奈劫程 根小的夏合音,実 隊音値是 記ε.
⑥ っiっ的 。,也是 一↑劫程 根小的夏合音,牧 尾略低子杯 准元音o,宴 阪
音値 つo〒.
⑦ αniαnUGnyαn中的主要元音 α,舌位算 前,実 除音値是a.








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































① □ ⊆kα,忽 ～:忽 然
② □(t∂,～ 塞:① 料劫;② 星示
③ □t`o),～ 勒:料 落
④[](k`g:緊 而勒人




















































































































































































































































































































































阻画 上国 畔 日国 去,


















































































































































郷 日上 去 卿 日国 去
■ 一






















































































































































































肘候.作 前字,在 阻平前変阻平;在 陪平前漢313,但是后面的升度梢微減弱
;在上声、去声、軽声前都凄31.除在阻平前外,阻 平字不詑在前在后,本 文一
律:作不変処理,記 作31.
阻平55作 后字不変凋;作 前字除在阻平、上声前変去声以外,其 余不変凋.
上声214作后字不変凋;作 前字,在 阻平郡少部分経声前変阻平,在 上声
前変去声,其 余不変凋,只 是在阻平前肘,末 尾升度梢減,価 作不変処理.
去声42作 前字,作 后字,全 不変凋,只 是函去相連肘,后 字升美略重干前
字芝前字比原凋梢低,但 傍高子阻平的升契,作 不変処理.
皿下表:
廓 壁 阻平 軸 上声 」21・陣 平1・5隊 削 ・
阻平 寸3・ 1 刈 噛 寸
上声副u 刈 」
旧平]55 寸1 」1 縄1




阻平 十阻平『 「十寸 天迫t`iαnpiαn芯 包 ∫upり 秋牧t∫`ou∫ou
搬家Pαnciα 高低kりti阻 天int`iαn


















エrk陶t∫`α η 牧 國 ∫OUUαη 焼 火 ∫っxuO
生 序Sgqsqn欽 島(島 名)c`into奈 北tuηpo
布 姑t∫`gts(ln医 院iyαn牢 票t∫`gP`i〔》
公 社kuη ∫e奈 濠(地 名)tuηa干 皿kαnpei
田 辺t`iαnpiαn衣 村nutS`On洋 鴻iα ηCi
萬 婚1ixuon一 長 山t∫`αosαn鞍 蒲gipα η
翰 船1ents`uqn南 陛nαnxuα η 銀 行inx鋤
食 堂 ∫1t`q弓 阻 台iαqt`αi値 銭t∫1t∫`αn
宝胡口xuk`ou色 溺yuαul衣 民numin
棉 妖miαno長 島t∫`α℃to年 底niqnti
郵 票ioup`io学 校gyogio文 化uenxuα
色 厚(色 多)yxou毛 銭m。 ∫αn条 件t`bciαn
島 牟 田 αt∫`o北 京pociη 界 鴻iαoci
雨 衣yi黒 山xosαn点 灯tiαntoη
打 色tαy北 城(地 名)pot∫`oη酒 瓶t∫oup`功
表 拗piっiα 弓 硯 美mαt`ou老 人1っin
虎 口xuk`ou須 國t∫1uqη 割 草kαts`o
海 米Xεmi北 島petり 逸 挙 ∫qncy
紫 菜tslts`ε 写 信 ∫0∫an海 市XεS1
考 拭k`os1搭 救tαciou老 伴 几bpqnr
汽 牟c`it∫`∂ 咀 灯tiqntoη 后 淘(村 名)xoukou
細'〔〉 ∫1∫en畢z奪ynt∫`∂ 看 「書k`(m∫u
玉 石y∫1地 圏tit`u尿 囲luoyαn
証 明t∫oηmiη 牽 船ynts`uαn布 轄PUgi
(100)
去声+上 声 刈+」 戸 口xuk`ou
大米tαmi
去声+去 声 寸+遥 対象tei∫αη
看振k`αnpo













龍 轄 陣平面 僻1副 上声 拙 去酬 ・







































長 島方 言的三十七↑ 駒母,除 去原来 的巻舌 駒母er以外,余 下的三十六介都
可几化.其 几化方式眼北京活基本相 同,只 是巻舌程度梢握.介 別醜母在t声 母
后 面几 化肘,前 面帯有一全軽微的 囚音r,象"小 豆几"∫っ214trour42,"小洞几
∫。214trδr42;有的1声 母排i的 字音,几 化后1変 力舌尖后元音1,迭 肘単駒母i
変力or,介 音i去 失,象"朝 里几"t∫っ5510r',"蒙蒙亮几"mo勾55m∂η●1ar42
;y駒母的几化力 篤ur,也較特殊 。下面是各套酌母几 化后 的分 化、合併規律.
几イヒ駒1原蜘 例 洞 各 注
αr α 小耳几 没法几 小塔几
iαr ・ 陣 柄几 欄 し 小鴨几



























…y・1輝 几 欄 几 不合群ノ・



















































































声凋順序:阻 平 阻平 上声 去声 握声
2声 凋 只梅凋美,井 以①②③④◎分別代表 阻平 、阻平、上声 、去声和軽
声.
3.写 不 出的字用"□"表 示.
4.字 下加双銭"一 一"表 示文漢G吏 芯音),加 単銭"一"表 示 白漢(口
浴音).
5.字 的右下角用括号注 出"(又)"、"(新)"、"(老)",分別表示又旗音 、
新漢音和老漢音.





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ぞ ア 　 り
等 澤
や ロ
禦 ♀ 欝
魎「'
"10●
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